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VELO CLUB DE ZEEMEEUW OOSTENDE (deel 15) 
ROMAIN & SYLVEER MAES IN DE PISTE-ARENA GEDURENDE W.O. II 
door Michel CAPON 
Naast de meetings in de open velodrooms van lente tot herfst waren er 
gedurende de winterperiode vele wieleractiviteiten in de overdekte wielerbanen. 
Na de inval en de overwinning van de Duitsers werden de wieleractiviteiten 
weer opgenomen. Enkel de zesdagen-evenementen werden door de Duitse bezetter verplicht 
afgevoerd. Ons land beschikte toen over drie overdekte wielerbanen waarvan de activiteiten in de 
winterperiode plaats grepen : Antwerpen, Brussel en Gent. 
In het begin van de oorlog zag het er voor de Brusselse velodroom 
allesbehalve rooskleurig uit. Het Brussels sportpaleis van Ernest VAN HAMMEE werd door de 
bezetter gebezigd on gevangenen en vluchtelingen te herbergen (1) Toch kreeg de bestuurder het 
klaar om in de winter van 1940 opnieuw te openen. Het Gentse Kuipke had af te rekenen met 
schade van een bombardement, waardoor de piste zelf onberijdbaar was geworden. Toch werd ze 
onder impuls van directeur Oscar BRAECKMAN snel hersteld. Het Antwerps sportpaleis onder 
leiding van Leon VAN GASTEL bleef van alle oorlogsgeweld gespaard. 
De piste-activiteiten in de winterperiode, met de korte dagen, waren voor de 
gewone volksmens een uitlaatklep voor amusement en verstrooiing in deze benepen oorlogstijden. 
De wintervelodrooms beleefden voor wat de publieke belangstelling betrof gouden dagen. 
Zeemeeuwrenners Romain & Sylveer MAES namen uiteraard ook deel aan deze wedstrijden. In het 
jaar 1941 was Romain 28 jaar, Sylveer 32 jaar. Beiden waren op het hoogtepunt van hun 
lichamelijke kracht. 
Gedurende 11 jaar reden de Zeemeeuwrenners samen tot in 1945; jaar 
waarin Romain definitief de fiets aan de haak hing. Volgens de toenmalige kenners waren ze in de 
oorlogsperiode de populairste ploeg van België in de ploegkoerswedstrijden in de velodrooms. 
Vandaar waren. ze steeds een grote aantrekkingspool die de voor hen opgekomen wielerliefhebbers 
steeds heeft weten te begeesteren. Het motto luidde: één tegen allen. De West-Vlamingen Romain 
& Sylveer MAES tegen de anderen. .Door deze situatie werden ze dikwijls van de overwinning 
weerhouden; vandaar hun zeer vele ereplaatsen. Het was eigenaardig dat deze wegrenners het de 
klassieke zuivere pistiers zo moeilijk konden maken. Blijkbaar waren de Zeemeeuwrenners van alle 
markten thuis. 
Zowel Sylveer als Romain beschikten over een geweldige demarrage. 
Daarbij bleken ze de opgebouwde snelheid ook lange tijd te kunnen volhouden. In de ploegkoersen 
was Sylveer meer de renner van het onderhouden van een hoge snelheid. Romain kon dan aan de 
meet nog een `jump' plaatsen. De natuur had Sylveer bovendien begiftigd met een enorm 
recuperatievermogen. 
1943 was voor de MAESEN hun beste oorlogsjaar. We geven enkele 
markante 100 km ploegkoers - gebeurtenissen mede. In het Frans heet een ploegkoers `Américaine' 
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en. in het Engels 'Madison'. `Américaine' verwijst naar de oorsprong van de ploegkoersen in 
Amerika. Het epicentrum ervan lag in de wielertempel Madison Square Garden van New York. 
7/2/1943 Parijs: Recordmeeting. 
Niettegenstaande de magere jaren konden er nog veel premies verzameld worden voor 
bijzondere gelegenheden. Deze meeting stond betiteld als recordpoging tot het vestigen van 
een betere lokale tijd. Gezien het hoog bedrag aan vergoeding, waren alle betere renners van 
wereldformaat kandidaat. 
Zoals gewoonlijk vertoefde de ploeg MAES in de eerste gelederen, Door 
hun soigneur werden de tussentijden zeer goed bijgehouden. Aan km 90, hetzij 10 km vóór de 
aankomst, plaatsten Sylveer en Romain zich aan kop en maakten er een sprint-tijdrit van. Ze 
namen de leiding van de ganse meute en verhoogden stelselmatig het tempo, sneller en 
sneller. Ronde per ronde 'losten' ze ploeg per ploeg. Tot een eindsprint kwam het zelfs niet. 
Ze hadden gewoon iedereen van zich afgereden, of in wielertermen gezegd: 'gelost'. 
Ze wonnen overtuigend en met grote brio in een nieuwe recordtijd van 2 u 7' 17", hetzij 
47,14 km/uur gemiddeld. Tweede waren het klassieke pistekoppel Omer DEBRUYCKER -
Kamiel DEKUYSSCHER (2); de enige ploeg in dezelfde ronde. 
23/10/1943 Parijs : 
Voornoemd record hield stand tot 23/10/43. De Belgische ploeg Albert BILLIET (3) - 
Gustaaf DANNEELS (4) deed er 37 sec. minder over de 100 km. Spurter DANNEELS klopte 
Romain MAES met 10 cm, waardoor de vorige recordhouders (R. & S. MAES) nipt tweede 
eindigden. 
21/11/1943 Brussel : 
De maand nadien klopte de ploeg MAES in het wintervelodroom van Brussel de voornoemde 
Parijse winnaars in een tijd van 2 u. 3'. 
25/12/1943 Brussel : 
Sylveer en Romain MAES waren in deze periode in grote topvorm. Een maand later, 
Kerstmis 1943, nam het puik, het kruim en de 'fine fleur' van de pistierwereld het opnieuw 
tegen elkaar op. Gezien alle toenmalige vedetten aanwezig waren kon deze bijeenkomst 
gelden als een officieus wereldkampioenschap van de toen klassieke 100 km ploegkoers. R. 
& S. MAES werden nipt verslagen door het koninginnekoppel Karel KAERS (5) - Rik VAN 
STEENBERGEN(6). Ziehier de kleurrijke uitslag: 
1. Karel KAERS - Rik VAN STEENBERGEN 
100 km in 2u 0' 53" - nieuw plaatselijk record. 
2. Romain MAES - Sylveer MAES op 1 lengte. 
3. Robert NAEYE - Lucien ACOU (7). 
4. Achiel BRUNEEL - Kamiel DE KUYSSCHER (8) 
5. Omer DEBRUYCKER - Albert BRUYLAND (9). 
6. Adolphe PRAT - Maurice ARCHAMBAUD (Fr) (10). 
op 1 ronde: 
7. Adelin VANSIMAEYS - Odiel VAN DEN MEERSCHAUT 
8. Albert BILLIET - Gustaaf DANNEELS 
9. Achiel DEBACKER - Jef VAN DE VIJVER (Ned.) (11). 
10. Robert FRUYTHOF - August VAN MIERLO 
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Daarmee valt het doek over de oorlogsperiode. In een volgende bijdrage zal 
de Velo Club de Zeemeeuw-geschiedenis verder gaan met het tijdperk vanaf de bevrijding 
september 1944. 
VER W IJZINGEN 
(1) GELDHOF Patrieck en VANYSACKER Dries. En de broodrenner hij fietste verder, Leuven 
2005, blz 92. 
(2) Omer DEBRUYCKER (°1906 +1989): Prof 1930-47. 
Won 9 zesdaagsen. 
Kamiel DEKUYSSCHER (°1916 + 1988): Prof 1935-51. 
Won 5 zesdaagsen 
(3) Albert.BILLIET (°1907 +1977): Prof 1929-45. 
Won 12 six-days. 
(4) Gustaaf DANNEELS (0 1913 + 1976): Prof 1933-46. 
Kamp. v. Belg. 1933. 
Parijs-Tours: 1934 +36 +37. 
(5) Karel KAERS (°1914 +1972): Prof 1933-48: 
Wereldkampioen 1934 
Kamp. v. Belg. 1937 
Kamp. v. Belg. achtervolging (piste) 1939 
Ronde van Vlaanderen 1939 
(6) Rik VAN STEENBERGEN (°1924 +2003): Prof vanaf 1943. 
Oorlogsuitslagen: 1943: Ronde van Vlaanderen 
Kampioen van Belg. 
Kamp. van Vlaanderen. 
1944: Kamp. v. Belg. achtervolging (piste) 
(7) Robert NAEYE (°1917 +1998: Prof 1936-52. Waregemnaar die zich in Brussel vestigde. Won 
4 zesdaagsen. 
Lucien ACOU (9921): Prof 1941-57. West-Vlaming die uitweek naar Brussel. Won 2 
zesdaagsen. Van 1958 tot 1972 was hij technisch raadgever van de Belgische Liefhebbers. Eén 
van zijn dochters, Claudine, huwde in 1967 met Eddy MERCKX 
(8) Achiel BRUNEEL (°1918 +1955): Prof 1939-54. Pisterenner van hoog niveau met een 
verbazende stijl. Was een spectaculaire zesdagenrenner, die er 12 won. 
(9) Albert BRUYLANDT (°1921): Prof 1940-51. Won 4 zesdaagsen. 
(10) Adolphe PRAT (°1919): Franse pistier van 1941 tot 1953. 
Maurice ARCHAMBAUD (°1906 +1955): Prof 1932-43. Franse pisterenner bijgenaamd 'le 
nain' (de dwerg). Alhoewel klein van gestalte, beschikte hij over enorme rennerscapaciteiten. 
Hij heeft verschillende keren het werelduurrecord op de velodroom verbeterd 
(11) Jef VAN DE VIJVER (Ned) ( 0 1915): Prof 1939-44. Sterke sprinter die twee wereldtitels (1937 
+ 38) behaalde bij de liefhebbers, maar wiens profcarrière gedwarsboomd werd door Arie 
VAN VLIET ((Ned. kamp. v. 1937 t.e.m. 51). 
Verdere Bronnen: 
- Le cyclisme 6e supplement (1941-42-43), Paul BEVING & Albert VAN LAETHEM. 
- Velo Gotha, 2005, Harry VAN DEN BREMT, Joël GODAERT, Paul DE KEYSER. 
- Wereld Encyclopedie Wielrennen, P. SERGENT - G. CRASSET - H. DAUCHY. 
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Velodroom Parijs. Zeemeeuwrenner Sylveer MAES en verzorger William STRUBBE 
Velodroom Parijs. Zeemeeuwrenner Romain MAES (x) 
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1943. Sylveer en Romain MAES tijdens een stop van een oefenrit (Collectie Luc SCHAEK) 
OPROEP 
Een warme oproep aan oud-leerlingen, familie van oud-leerlingen, oud-leerkrachten, familie van 
oud-leerkrachten, sympathisanten van het Stedelijk Conservatorium ofte muziekschool. 
Teneinde het archief van de Oostendse Muziekschool verder aan te vullen, wordt een oproep 
gedaan aan al wie in het bezit is van enig document i.v.m. de school (foto, diploma, programma, 
persartikel, e.a.), bij voorkeur van de periode tussen 1899 en 1970. Om contact op te nemen met het 
Conservatorium: Romestraat 36, 8400 Oostende. Telefoon 059.70.70.08. Fax 059.51.82.19. E-mail: 
vi c.neirynck conservatori umoostende.org . 
Dank bij voorbaat voor de welwillende zoektocht. 
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